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Título: Aplicación de la metodología AICLE en educación secundaria. 
Resumen 
En este artículo se analiza la metodología AICLE y cómo se debe implementar en los centros de educación secundaria para obtener 
unos resultados óptimos de aprendizaje. Al ser una metodología de trabajo muy demanda en la actualidad por los centros 
escolares, en este artículo se detalla la forma idónea de trabajo, los recursos necesarios, la forma de integrar las destrezas 
lingüísticas y el rol del profesor. Por último, se especifican las ventajas que aporta esta metodología tanto a alumnos como a 
profesores. 
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Title: Implementation of CLIL methodology in secondary education. 
Abstract 
This article analyzes the CLIL methodology and the best way to implement it in secondary educational centres with the aim of 
achieving ideal learning outcomes. As it is a highly-demanded methodology in education nowadays, this article tries to explain the 
most suitable way of work, the resources needed, how to integrate linguistic skills, and the role of the teacher. Finally, the 
advantages of this methodology for both students and teachers are specified. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el mundo globalizado en el que vivimos, gracias al cual hay una mejor relación entre los diferentes países y los 
progresos en cuanto a tecnología, economía y otros campos avanzan a pasos agigantados, es necesario que haya una 
lengua en común para que la comunicación sea efectiva y fluida. El inglés ha adquirido tal importancia en el mundo actual 
que se ha convertido en el idioma favorito para ponernos en contacto con personas de diferentes nacionalidades. Por ello, 
es imprescindible que los alumnos de hoy en día adquieran cuanto antes la primera lengua extranjera en un entorno 
escolar donde no sólo aprendan expresiones gramaticales y vocabulario de forma aislada, sino que lo hagan dentro de un 
contexto real mediante la adquisición de diferentes contenidos. Tal como indica Marsh (1994), la metodología AICLE hace 
referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera 
con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultaneo de una lengua extranjera. 
En la actualidad, debido al auge de las nuevas tecnologías, los alumnos se han convertido en jóvenes multitarea: 
pueden escuchar música desde el teléfono móvil mientras chatean con sus amigos o descargarse música a la vez que 
mantienen una conversación. Ante esta nueva forma de vivir el día a día, los docentes deben ser capaces de sacarle 
partido a esta nueva metodología e intentar que los alumnos aprendan la lengua extranjera combinándola con los 
contenidos de las diferentes materias. 
2. DEFINICIÓN DE AICLE 
El concepto AICLE (aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera) surgió en la década de los noventa para 
referirse al aprendizaje de una materia mediante el uso de una lengua extranjera. Una de las principales características de 
esta nueva metodología es su dinamismo: se integra idioma y contenido de forma que se benefician mutuamente para 
lograr aumentar la motivación de los alumnos. Según Marsh (2002), enseñar una materia en una lengua extranjera no es 
lo mismo que realizar actividades aisladas utilizando otro idioma. Enseñar una materia en una lengua extranjera implica 
colaboración entre los profesores de lenguas y los profesores de las diferentes materias. Los contenidos tanto lingüísticos 
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como no lingüísticos se deben preparar de forma simultánea y los docentes deben identificar cuál es el lenguaje que los 
alumnos necesitan en cada momento, ya que sólo de esta forma será posible asimilar los contenidos de las materias no 
lingüísticas.  
De acuerdo con Coyle (1999), una clase AICLE debe combinar una serie de elementos: contenido, comunicación, 
cognición y cultura. El contenido se refiere al conocimiento o habilidades específicas que los alumnos deben adquirir a 
través de la lengua. La comunicación, ya sea oral o escrita, alude al uso del lenguaje para comunicar pensamientos, 
opiniones, ideas, etc. La cognición trata de desarrollar las diferentes habilidades cognitivas para combinar conceptos, 
comprensión e idioma. Por último, con la cultura se pretende que los alumnos se integren en la sociedad como ciudadanos 
globales, entendiendo las diferentes culturas y respetando todos los tipos de personas. 
3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AICLE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Un aspecto fundamental de la metodología AICLE es que las cuatro destrezas se deben trabajar integradas con el 
contenido y de una forma más o menos equitativa. Así, en la comprensión tanto oral como escrita (listening y reading), los 
alumnos reciben input real gracias a la utilización de material auténtico. Las clases AICLE se basan en gran parte en textos 
de lectura o breves escuchas donde se utiliza la lengua extranjera como lengua vehicular con el fin de que los alumnos 
construyan posteriormente su propio aprendizaje. Por otra parte, con la expresión oral y escrita (writing y speaking), los 
alumnos trabajan los contenidos gramaticales y el vocabulario visto en clase mediante redacciones, diálogos o 
conversaciones, haciendo especial énfasis en la fluidez y no en la precisión. Es importante tener en cuenta que el lenguaje 
es funcional y es la materia que se enseña la que establece el vocabulario y las estructuras gramaticales que se usarán. 
Los mejores textos para trabajar son los que incorporan ilustraciones, ya que es una buena forma de ayudar a los 
alumnos en la construcción de conocimiento. Estos textos deben tener una estructura adecuada y estar bien organizados 
para que los alumnos puedan identificar aquello que se les pide de forma fácil. Sólo de esta forma podrán entender el 
conjunto del texto y asimilar los contenidos. Una buena organización les ayudará a categorizar las ideas y la información, 
por lo que es importante incluir esquemas, diagramas o clasificaciones para poder facilitarles el aprendizaje.  
En cuanto a los textos orales, aunque se suelen trabajar con bastante menos frecuencia que los textos escritos, deben 
reproducir fielmente la realidad. En este tipo de actividades, se puede ayudar a los alumnos mediante subtítulos o 
imágenes para que les sea más fácil analizar el contenido.  
Por otra parte, las actividades de producción escrita y oral suelen estar relacionas con proyectos finales realizados en 
parejas o pequeños grupos, en los cuales se intenta que los alumnos demuestren el conocimiento adquirido, tanto 
lingüístico como no lingüístico. En estos proyectos los alumnos trabajan de forma colaborativa utilizando la lengua 
extranjera para comunicarse. Se trata, en la mayoría de los casos, de recopilar los contenidos vistos en clase y realizar una 
exposición o informe final que refleje aquello que han aprendido.  
Es en estos proyectos donde los docentes evalúan a los alumnos para comprobar el grado de adquisición tanto de la 
lengua como de los contenidos. Por ello, se espera que los docentes implicados en esta metodología tengan un buen 
dominio de la lengua extranjera para poder utilizarla como lengua de instrucción en las clases AICLE. Una ardua tarea que 
deben realizar estos docentes si quieren conseguir resultados óptimos entre su alumnado es elegir el material adecuado a 
estas clases. Para ello, deben ser capaces de rediseñar las actividades, ya que en muchas ocasiones esta metodología 
requiere adaptaciones pedagógicas de contenidos, especialmente en la etapa inicial. 
4. VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA AICLE 
Esta metodología ofrece muchas ventajas tanto a profesores como a alumnos: 
 La principal ventaja es la interactividad. Se trata de una enseñanza interactiva, donde los alumnos tienen más 
oportunidades de hacer intervenciones orales en la lengua vehicular tanto con otros compañeros como con el 
profesor. Además, es una buena forma de aumentar sus recursos lingüísticos, negociar el significado, aprender 
expresiones y vocabulario nuevo, etc. 
 La motivación es otro factor clave. Al estar en contacto con contenidos auténticos del mundo real, los alumnos se 
implican más y su motivación aumenta. Los profesores, por su parte, tienen la oportunidad de colaborar con 
docentes de otros departamentos de forma interdisciplinar. Esto ofrece la ventaja de poder compartir sus 
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conocimientos y beneficiarse mutuamente. Además, se ven implicados directamente en el desarrollo del 
currículum, lo que ocasiona que se creen programas más flexibles y dinámicos.  
 Los alumnos ganan autoestima y confianza en sí mismos gracias al trabajo cooperativo. Debido al uso de 
estrategias de aprendizaje comunes, los alumnos se organizan mejor y aprenden de forma diferente.  
 La metodología AICLE, al estar estrechamente relacionada con los contenidos de las materias y la lengua 
extranjera, desarrolla de forma natural contenidos culturales y sociales. Los alumnos entenderán mejor la cultura 
extranjera y apreciarán mejor la relación entre lengua y sociedad. 
 Muchas de la habilidades desarrolladas a través de esta metodología se pueden aprovechar en la vida cotidiana de 
los alumnos, incluso traspasarlas a otras materias donde la metodología AICLE no está implementada. Habilidades 
como recoger información, completar tareas, clasificar, resumir, evaluar, etc. se pueden aplicar a otras áreas de la 
vida de los alumnos. 
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